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ŐSLÉNYTANI VITÁK(Discussicnes) Palaeontologicae) 18. (1971) pp. 5. -12.
A RAKACASZEND-KOPASZHEGYI ARKOLAS FÖLDTANI SZELVÉNYE
ÉS NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ I. ÉS II. SOROZAT FAUNA ALAPJÁN 
TÖRTÉNT KORBESOROLÁSÁHOZ
Mihály Sándor
A te rü le t földtani viszonyaival BÖCKH J. (1867), POETTERLE, P. (1869), 
FÖLDVÁRI A. (1942), SCHRÉTER Z. (1948), BALOGH K. (1949), REICH L. (1952), 
MACH P. (1957), JÁMBOR Á. (1961), JASk 6  T. (1967, 1970) foglalkoztak.
1969. őszén a MAFI a Szendrői-hegység I. és II. so rozata  határának fe ltá rá sá ra  
árkot lé tesíte tt a rakacaszendi Kopaszhegy, 288 m. pontja alatt. Az árok fe lm é­
ré sé t és földtani szelvényének e lkész itésé t MONOSTORINE-KOSARY ZSUZSA és 
MIHÁLY SÁNDOR végezték el.
A fe ltá rá s  59 m hosszan, 1 m szélességben és átlag 1-1 ,5  m mélyen tá r ta  fel a 
rétegeket 170°-360° irányában, A rétegek  dőlésiránya 130°-175° között váltakozik-, 
tehát főleg DK-DDK irányú. A rétegek dőlésszöge 34°-52° között váltakozik.
Az árok ENY felől haladva a következő rétegeket tá r ta  fel :
1.  ) Sárgásszürke, durvaszem ü homokkő. (6 ,0 m) D ő lésada ta i: 175/45°
2 .  ) K ihengerelt, palabetelpüléses m észkő. (0, 8 m) D ő lésada ta i:
145/48°. Jaskó T. (1970) sze rin t ez a képződmény m étám orfizált 
tran szg ressz ió s  konglomerátum.
3 .  ) Sárgásszürke homokkő. (2, 0 m) D őlésada ta i: 175/55°
4 .  ) Sötétszürke m észkő, Crinoidea sp. nyéltag átm etszetekkel, (1 ,0  m)
D őlésadatai: 145/35°
5 .  ) Agyagpala, a leuro lit és homokkő betelpülésekkel. (12,0 m) D őlés­
adatai : 150/35°
6 .  ) Sötétszürke, agyagpala-betelpüléses m észkő , (1,5 m) D őlésadatai :170/38°
7 .  ) Szürke homokkő és a leu ro lit, kvarcit betelpülésekkel. (15,5 m)
D őlésadatai: 150/60° és 175/48° között.
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8.  ) Szürke agyagpala. (1,5 m) D őlésada ta i: 130/30°
9 .  ) Lecsúszott, sö té tszü rke  mészkőtömb. (1 ,0  m)
10 . ) A leurolit, homokkő és agyagpala csikókkal. (6 ,5  m)
D őlésadatai: 160/48°
11 . ) Sárgásszürke, finomszemü homokkő. (0, 8 m) D ő lésad a ta i: 125/34°
1 2 . ) A leurolit, homokkő és agyagpala csikókkal, (3 ,0  m)
D őlésada tai: 120/52°
1 3 . ) Finom szem ü homokkő. (0 ,3  m) D őlésada ta i: 138/52°
14 . ) A leurolit. (2 ,4  m) D ő lésada ta i: 150/35°
15 . ) Sárgásszürke, finom szem ü homokkő. (0,6  m) D ő lésad a ta i: 150/35°^
16.  ) Szürke agyagpala. (0 ,6 m) D ő lésada ta i: 155/45°
17 . ) Sárgásszürke, finom szem ü homokkő. (3, 5 m) D ő lésad a ta i: 155/45°.
Az árok 1,0 m vastag  rétegben fe ltá rta  a " tran szg ressz ió s  konglom erá­
tum ot". Ez a képződmény kihengerelt palabetelepüléses m észkő, am ely nem a 
II. sorozat legidősebb képződménye, és mind a II. sorozat idősebb, mind pedig 
fiatalabb képződményeihez viszonyitott helyzete konkordáns. Az árko lás tehát 
nem igazolta, hogy az I. és II. sorozat közötti bázishatárt a "konglom erátum " 
jelezné. Ez a képződmény a felszinen kevés helyen található szálban, igy a 
Kopaszhegy K-i oldalán húzódó patakvölgyben, valam int Galvácstól K -re  lévő 
228 m. pont K-i oldalán. Egyelőre az I. és II. sorozat h a tára  a fe ltá rások  kis 
szám a m iatt te rü le tileg  nem vonható meg kétséget kizáró bizonyossággal. H elyes­
b íté s re  szoru l a kőzettani kifejlődések alapján fe lá llíto tt sorozatok ko rbesoro lása  
is. Az I. és II. sorozatból eddig a Crinoidea nyéltag átm etszeteken kívül fauna 
nem került elő, a Crinoideák k o rje lzés re  alkalm atlanok. Az I. so rozat ordo- 
vicium ba so ro lása  (SZLAVIN, V. I. 1962) a k ristá lyos m észkőből (" rakacai 
m árvány") előkerült nyomok sze rv es  eredetének kétséges volta m iatt nem a lá tá ­
m aszto tt. Ezeket VOLOGDIN, A. G. m eghatározása alapján C rybrocyathes sp. , 
Receptaculida sp, néven em líti Jaskó T, (1970),
Az osztály helyes neve C ríbrícyathea (VOLOGDIN, 1956), a rendé C ribricyathida 
(VOLOGDIN, 1964), a genusé CRIBRICYATHUS. (VOLOGDIN, 1964). Éppúgy a
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C ribricyathea osztály , m int az összes Archaeocyathák csak az alsó és középső^ 
kam brium ra szorítkoznak, így az ordovíciumot sem m iféle- képen nem jelezhetik .
A R eceptaculiteszek a kambriumitól a devon végéig éltek, s m ivel innen fa jra  m eg­
határozható példány nem kerü lt elő, a Receptaculiteszek alapján való ordovicíum ba 
so ro lása  az I. sorozatnak nem indokolté
A II. so rozat szilu rba  való ta rto zása  is fe lté te leze tt, mivel innen sem  kerü lt elő 
m egbízható, színt je lz é s re  alkalm as fauna.
ORAVECZ J. szóbeli közlése alapján m egem líthetünk egy Hydrozoa (?) m aradványt, 
m ely azonban a III. sorozat (Irota-G adna környéke) kovapaláiból szárm azik . 
M egállapítható tehát, hogy az eddig előkerült k isszám ú és bizonytalan m eghatáro ­
zású , "faunanyomok" alapján nincs elég őslénytani bizonyító adatunk az I. és II. 
sorozat ordovicíum ba ill. sz ilu rba  való tartozásának  eldöntésére.
A III. sorozatból gazdag korallfauna került elő, m ely feldolgozása folyamatban 
van. BALOGH K. inform ációja és JÁMBOR Á. (1961) em lítése  sze rin t DOBROLJUBOVA 
T. A. , CSUDINOVA I. I. , KABAKOVICS N. V. , m ajd SZLAVIN V. I. (1962) em lítése  
sze rin t SZOKOLOV B. Sz. , TESZAKOV Ju. I. v izsgáltak  meg néhány példányt.
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GEOLOGICAL SECTION OF THE RAKACASZEND-KOPASZHEGY
TRENCH AND SOMÉ REMARKS TO THE FAUNISTIC DATATION 




The trenching done by the Hungárián Geological Institute airried at cutting 
open the bcundary beds between the se r ie s  I. and II. in the Szendrő H ills.
Previously T, JASKC^ (1970) drew the boundary on Kopasz-hegy Hill at Rakacaszend, 
at the "m etam orphized tra n sg ra ss iv e  conglom erate. " According to  the new 
evidence, th is is a lim estone with in tercalated  shales, flattened ; it is nőt the 
basis  of s e r ie s  II, and is both underlain and overlain conformably. Only a few 
outcrops could be found, in the trench  on the easte rn  slope of Kopaszhegy Hill, 
and to the East of cote 228 m East of Galvács,
The uncertain  fo ssils  found in the lim estones of Series I. have been 
determ ined by A. G. VOLOGDIN as Archaeocyatha and Receptaculida (T, JASKC^ 1970), 
Archaeocyatha, as well as C ribricyathea of the sam e phylum, a re  confined to the 
Lower and Middle Cam brian, so they can nőt indicate Ordovician age,
Neither can R eceptaculidae, known from  Upper Cam brian to Devonian. Accordingly, 
th e re  is no paleontological reason  to assign Series I, to the Ordovician. H itherto 
no fossil has been found in Series II. Consequently, paleontological evidence is nőt 
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ADATOK AZ ALSŐÖRSI, SZALATNAKI ÉS UPPONYI "SZILUR” 
KOVAPALÁK MIKROPLANKTON VIZSGÁLATAIHOZ
dr. Góczán Ferenc
Az a lsó ö rs i kovapaláből négy, a szalatnaki 3 sz. fúrásból és az upponyi 
feltárásokból több m intát vizsgáltunk.
A szervesanyag  cen trifugálással történő  e lválasztása  esetében a v izsgálat 
negatívnak bizonyult, m ivel a kinyert szervesanyagot csak m ikron nagyságrendű, 
erősen  széniilt tö rm elék  form ájában kaptuk meg.
A kőzetm inták vékonyisiszolatainak o lajim m erziós (1200 x nagyítás) v iz s ­
gálata az alábbi eredm ényt h o z ta :
1 .) Az ALSNY-4 jelű a lsőö rsi minták egyikében több olyan m aradványt 
találtunk, am elyek az A critarch  néven összefoglalt szervesvázu  m ikroplankton- 
hoz tartoz ik .
Ezek közül a rendelkezésünkre álló idő és irodalom  alapján a Baltisphaeridium  
polygonale (E IS .) subspec. polyacanthum EIS. 1965 B altisphaeridium sp. 
M icrhystrid ium nannacanthum DEFL. 1942. M icrhytridium  sp. m aradványokat ha­
tároztuk meg.
A m eghatározott Baltisphaeridium  alfaj Oklahoma ordovicium ából, Ném et­
o rszág  balti sz ilu rjábő l, Lengyelország szilurjából (felső arénigi és ordovicium) 
ism ert.
E DEFLANDRE M icrhystridium  faja a Noir hegység szilurjából kerü lt elő.
Ennek a kétségkívül sz ilu r kori m aradványegyüttesnek egyik Je llegzetessége , 
hogy azok a 100 m ikronnál nagyobb A critarch  fajok, am elyeket ORAVECZ ]. (1964) 
a L ovas-a lsőö rsi kovapalában ta lá lt, hiányoznak ebből a társu latbó l. A biztosan 




2 .  ) A Szálainak 3- sz. fú rás 494,0 m -ből vett m intában szin tén  találtunk 
több, 16-20 m ikr. nagyságrendű, 1 -1 ,5  m ikr. falvastagságú és nyulványu m arad ­
ványt is , am elyeket a M ícrhystridíum  nem zetségbe lehet sorolni. Közelebbi m eg­
határozásukhoz azonban jobb m etszetű  példányokra lenne szükség.
3 .  ) Az upponyi m inták sem  ilyen sem az a lsó ö rsi anyagban ta lá lt A critarch
fajokat: nem ta rta lm azzák .
Összefoglalva a v izsgálati eredm ényeket a következő m egállapitásokat 
tehetjük :
1.  ) Az a lsó ö rsi minták bár mind faj mind példányszám ra kevés plankton 
m aradványt ta rta lm aztak  (négy preparátum  közül csak egyben találtunk A critarch  
m aradványokat) a r ra  azonban elégségesek, hogy ennek a kőzetnek a korát a sz ilu r-
ban rögzítsék .
2.  ) je llegzetesnek  találtuk ugyancsak az a lső ö rsi m inták növényi eredetű  
törm elékanyagának m eg ta rtási állapotát is , am elyet a többi kovapala és a bükki 
karbon néhány kőzetm intájának vékonycsiszolataí képével összevetve kontroláltunk. 
Ezt a növényi anyagot a kolloidális nagyságrendű törm elékanyagon kívül az je lle ­
m ezte, hogy a se jtes  szerkezetből csak a sejtfalak  m aradtak meg, am elyek az u tóla­
gos földtant ha tásokra  erősen  összetöredeztek  és igy sarkos, szögletes, helyen­
ként cstllagalaku p á r m ikronos szövettörm elék-halm azként jelentkezik a csiszolatban.
3 .  ) Ez a je llegzetes növényi törm elékanyag, amely a Szalatnak-3. sz. fú­
rásban  hasonló habitussal jelentkezik, valam int az a közelebbről meg nem határozó 
M ícrhystridíum  m aradvány, am elyet a 494,0 m -ből vett m intában találtunk, azt a 
benyomást ke lti, hogy ez a ré teg  is a szilu rba  tartozhat. Az a lsóö rsi mintákból elő­
kerü lt fajok hiánya pedig talán  azokra az okokra vezethető v issza , am elyek m iatt a 
többi a lsó ö rsi m intákból is hiányzott az az A critarch  együttes, amely az ALSNy-4. sz. 
m intában található .
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4 .) Tekintettel a r ra  tényre , hogy az upponyi mintákban sem  A critarch  
m aradványokat nem találtunk sem a növényi törm elékanyag nem ilyen m e g ta r tá s ­
sal jelentkezik, hanem zömmel durvább, erősen  szénült, szálkás szövettörm elék 
form ájában, úgy tűnik, hogy ez a kőzet az előző kettővel nem azonos korú.
T erm észetesen  ezek a negatívumok m ég nem tekinthetők bizonyítékoknak. 
Ennek eldöntése még további, azonos faciesü  m inták v izsgálatá t igényli.
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CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE MICROPLANKTON 




The author studied thin sections of pre-Permian Paleozoic siliceous 
shales. In one sample form Alsóörs (ALSNY-4) Baltisphaeridium polygonale 
(EIS.) ssp. polyacanthum EIS. 1965, Baltisphaeridium s p , , Micrhystridium  
nannacahthum DEFL. 1942. , and Micrhystridium div. sp. Acritarchs have 
been determined. This assem blage suggests Silurian age. The siliceous shale 
sample from 494,0 m of borehole Szalatnak-3, containing sim ilar fragments 
of plánt tissues and som é Micrhystridium which could nőt determined to species, 
is considered to be of the same age. The sample of Uppony was steril.
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I. tábla (Az ALSNY-4. sz. fúrásból).
1. = Jellegzetes szöveti kép, a növényi eredetű finom törm elékanyaggal,
a bekarikázott mezőben növényi sejtfal töredékkel.
2. = Baltisphaeridium  polygonale (E IS .) subspec. polyacanthum EIS. 1965.
3. -4. = Baltisphaerid ium  sp.
5. - 6 . = Baltisphaeridium  sp__
7. = M icrhystridium  nannacanthum DEFL. 1942.
8. = Micrh y s tr id ium sp.





II. tábla (Az 1-2. sz. ábrák az ALSNY. 4. sz. fúrásból,
a 3-6. sz. ábrák a Szalatnak -3. sz. fúrásból valók).
1 = cf. Leiosphaeridae sp.
2. = Chitinozoa m etszet ( 500 x )












ŐSLÉNYTANI VITÁK (D iscussiones Palaeontoligcae) 18. (1971) pp. 21. -50.
A POLGÁRDI -2. sz. FÚRÁS PALYNOLcÍGIAI VIZSGÁLATÁNAK
EREDMÉNYEI
dr. Barabásné, Stuhl Ágnes 
B _E _V _E _Z _E  T E_S
/
A polgárdi-2 . sz. fú rás a MEV kutatási program ja keretében 1961-ben 
lett m élyítve az akkor íelsőperm nek ta r to tt, felszíni kibúvásban ism ert "fülei" 
tö rm elékes össz le t m élységi ku ta tására . A lem élyitett fú rás földtani k ifejlő­
dése, valam int a "fülei" ré tegcsoportban  ta lá lt Calam ites növénymaradvány 
alapján, - amit ANDREANSZKY G. határozott m eg - fe ltételeztük , hogy a ré teg - 
össz le t kora nem fe ls ő p e rm ,, hanem annál idősebb : alsóperm  vagy felsőkarbon 
lehet. Mivel geológiai kutatásoknál elsőrendű fontosságú a kutatott ré tegössz le t 
pontos korának ism ere te , fe lm erü lt a szőbanlévő összlet őslénytani v izsg á la tá ­
nak szükségessége. A fú rás által haránto lt kőzetekben állati ősm aradványokat 
nem találtunk, igy került e lő térbe a palynológiai vizsgálatok elvégzése, amely 
m int az alábbiakban látni fogjuk eredm énnyel is já r t  és ilymódon sikerü lt a ré teg  
ö ssz le t korának m egállapitása.
A Dunántúli Középhegységben csak a Balaton és a Velencei hegység között i s ­
m erünk felszinen karbon időszaki vagy annál idősebb kőzeteket. Ezek:
a) Bányászati fe ltá rásbó l ism ert az u. n. "vizéi pala", am it a benne ta lá lt 
Productus félékhez tartozó  Kansuella transdanubica brachipoda, valam int a 
Hexaphyllia m irab ilis  DUNCAN korall és egy szin tjelző  m észalga, az Ortonelia 
fu rca ta  GARWOOD alapján az alsókarbon v izéi em eletébe helyeztek.
(FÖLDVÁRI A. 1952.)
b) A bevezetőben em litett "fülei" konglom erátum  és homokkő rétegcsoport ; kora 
a benne ta lá lt C alam ites növénymaradvány és a MEV geológusai á lta l v izsgált, 
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m etam orf szárm azású  kőzettant ö sszetéte le  alapján felsőkarbon -a lsó p erm .
c) Végül a " szabadhattyánl k ristá lyos m észkő” néven ism ert képződmény, 
am it a régebbi és újabb irodalom  ópaleozoikumba - devon - soro l,
A fe lso ro lt, különböző kőzettani kifejlődést! ré tegössz letek  egymáshoz 
való viszonya m indez!deig nincs megnyugt atóan tisz tázva , A k ris tá lyos m észkő 
helyenként tektonikusán érin tkezik  a v ízéi palaval, helyenként viszont üledékhiány- 
nyal, de megegyező te lepü léssel következik a v ízéi pala felett. Különösen t is z tá ­
zatlan  a fülei tipusu törm elékes összlet és a vízéi palaösszlet viszonya, pedig a 
dunántúli karbon időszaki képződmények ré teg tan i, szerkeze ti helyzete, kapcso la ­
tuk egym ással és az ópaleozoós m etam orf képződményekkel nem csak tudományos 
jelentőséggel b ír , hanem figyelem rem éltó a karbon képződmények hasznosítható 
nyersanyag kutatása szem pontjából is. Rem éljük, hogy a MAFI ré sz é rő l folyamat 
bán lév ő iirá so s  kutatás ezekr e a nyitott kérd ések re  választ ad,
A Polgárdi 2. sz. fú rás Polgárdi községtől EN Y -ra, a felszínen lévő "fü lei” 
konglom erátum  és homokkő, valamint a szabadbattyáni krisátlyos m észkő közötti 
pannonnal fedett te rü le ten  mélyült és m integy 600 m vastagságban a füleihez 
hasonló, tö rm elékes kőzeteket haránto lt, A fú rás  feküig sajnos nem é r t ,  leállt a 
ré tegso rban , ami szárazu lat! eredetű  vörös és szürke konglom erátum , breccsia . 
és durva homokkő váltakozásából áll, fm om szem ü homokkő és agyag közbetelepü - 
lésekkel, Palynológiai v izsgálat cé ljá ra  igen sok m intát feltártunk, aminek e re d ­
ményeképpen 4 db m intában, de gyakor latilag  egy rétegben, 230 m m élységben ta ­
láltunk sporom orphákat. (Lásd l , s z .  ábra.)
P a l y n o l ó g i a i  v i z s g á l a t  e r e d m é n y e i .
A fe ltá rá s  során  előkerült spóra pollen anyag közepes m inőségű m eg ta r­
tásban , nemben, fajban szegényes képet m utató. A vizsgált rétegben az alábbi 
spóra  és pollen fajokat ta laltam .
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S p o r i t e s  főcsoport 
T r i l e t e s  csoport
A z o n o t r i l e t e s  alcsoport
Punctatisporites sabulosus IBRAHIM 1 %
Punctatisporites punctatus IBRAHIM 2 %
Punctatisporites obscurus KOSANKE 1 %
Calam ospora liquida f, m aio r n, f ,  KOSANKE 4 %
Calam ospora liquida f. m inor n. f. KOSANKE 6 %
Calam ospora b rev irad ia ta  KOSANKE 1 %
G ranulatisporites p iro fo rm is LOOSE 1 %
G ranulatisporites m icrog ram fer IBRAHIM 1 %
G ranulatisporites parvus IBRAHIM . 1 %
L aevigatisporites giganteus DYBOVA I JACHOVICZ 1 %
A piculatisporites ra is tr ic k i DYBOVA i JACHOVICZ 1 %
T ubercu la tisporites reg u lá ris  DYBOVA i JACHOVICZ 1 %
T ubercu la tisporites gígantonodatus DYBOVA i JACHOVICZ 1 %
C analícu latisporites spongiatus DYBOVA i JACHOVICZ 1 %
L eio trile tes  sphaerotriangulus POTONIE et KREMP 3 %
L eio trile tes  gulaferus POTONIE et KREMP 1 %
L eio trile tes  adnatus KOSANKE 2 %
C onverrucitrile tes  arm atus DYBOVA i JACHOVICZ 1 %
C onverrucitrile tes  verrucosus DYBOVA i JACHOVICZ 1 %
Z o n a l e s  csoport
A u r i t i t r í l e t e s  alcsoport 
T riq u itrite s  tr icu sp is  POTONIE et KREMP 1 %
Z o n o t r i l e t e s  alcsoport
Lycospora punctata KOSANKE 
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Lycospora parva KOSANKE 2 %
Lycospora spinosa BOHACOVA 1 %
D ensosporites sp. POTONIE et KREMP 1 %
M o n o l e t  e s  csoport
A z o n o m o n o l e t e s  alcsoport
V errucososporites obscurus POTONIE et KREMP 29 %
V errucososporites v e rrucosus ALPERN 4 %
G ranulatosporites fabaeform ís DYBOVA 1 JACHOVICZ 4 %
G ranulatosporites granulatus DYBOVA i JACHOVICZ 15 %
L atosporites latus POTONIE et KREMP 4 %
P o l l e n i t e s  főcsoport 
S a c c i t e s  csoport
M o n o s a c c i t e s  alcsoport
F lo rin ites  ovatus DYBOVA í JACHOVICZ 2 %
D i s a c c i t e s  alcsoport
A lisporites sp. IBRAHIM 1 %
A szőbanlévő fúrásban  ta lá lt spóra-pollen  nemek és fajok m inőségi 
és m ennyiségi vizsgálatának eredm ényeit a vonatkozó irodalm i adatokkal össze- 
hasonlitva, a fú rás á lta l harántolt ré teg so r k o rá ra  vonatkozóan az alábbiakat á lla ­
pítottam  meg. (Könnyebb áttekinthetőség m iatt csak a nemeket é rtékeltem , de 




A vizsgált rétegekben legnagyobb m ennyiségben a V errucososporites és 
Granulatosporites nemek találhatók, az előbbi 30 %-nyi, utóbbi 20 %-nyi m ennyi­
ségben. 5-10 %--ban fordulnak elő a Punctatisporites, C alam ospora, L e io trile tes , 
Latosp o rite s nemek. A többi genus 1-5 %-nyi mennyiségben vesz ré sz t a spóra 
együttesben, (Lásd 2, sz, á b ra .)
A sporom orphák réteg tan i m egjelenését illetően az irodalm i adatok szerin t





T riq u itrite s
D ensosporites
felsőkarbon aljától (nam uri em elettől) alsóperm ig  a
Laevigatisporites
Lycospora
te l je s  felsőkarbonban (n am u ri-w e sz tfá l ia i-s te fá n ia i)  a
G ranulatisporites genus.
Az eddig felsoroltak a karbon időszakon átfutó form ák. Pontosabb réteg tan i sz in te ­
ket - em eleteket - jeleznek az alábbi genuszok :
csak  w esz tfá l ia i  - Stefániái em eletekben  a
G ranulatosporites
A piculatisporites






csak w esztfáliai em eletben jelenik meg a
Tuberculat ispo rites  
V errucososporites 
C onverrucitrile tes genusz.
(Lásd 3. sz. á b r a .)
Mindebből látható, hogy a spóraképben legnagyobb, kiugró m enny iség ­
ben m egjelenő V errucososporites genusz az irodalm i adatok szerin t w esztfáliai 
em eletet je lez , igy a v izsgált üledék réteg tan i helyét a f e l s ő k a r b o n  
w e s z t f á l i a i  e m e l e t b e  tehetjük. Ugyancsak felsőkarbon kort, w esztfáliai 
- Stefániái em eleteket jelö l a m ásik leggyakoribb form a a G ranulatosporites is. 
Jellem ző w esztfáliai form ák m ég a kis mennyiségben előforduló T ubercu latisporites 
és C onverrucitrile tes nemek, valam int igen je llegzetes a felsőkarbon felső  ré szé t 
és alsóperm et jelölő F lo rin ites  m egjelenése is.
A bevezetőben m ár em lítettem , hogy a fúrásból előkerült sporom orphák 
csak egy vékony rétegből szárm aznak, a fú rás felső  harm adának aljából. így fe l­
m erü l a kérdés, hogy a w esztfáliai em eletbe való besoro lás vonatkoztatható -e az 
egész 600 m vastagságú ré te g so rra  ? Ha a fú rás á lta l harántolt tö rm elékes összlet 
egyöntetűségét , folyam atosságát nézzük, te ljes  biztonsággal m egállapítható egy 
üledékes ciklusba való ta rto zása , nem valószínű tehát, hogy benne a karbonok 
m ás em elete is kim utatható lenne.
így tehát m egállapítható, hogy a Polgárdi -2. sz. fúrásban harántolt 
f ü l e i  t í p u s  u , d u r v a t ö r m e l é k e s  s z á r a z u l a t  i ö s s z l e t  a f e l s ő -  
k a r b o n  w e s z t f á l i a i  e m e l e t é b e  t a r t o z i k .
Mindenképpen ebbe az em eletbe utalja spóraképe, amihez hasonló spóraegyüttes a 
környező, á lla ti ősm aradványokat is ta rta lm azó  terü le teken  mindenütt ezt az em e­
letet jelöli.
Összefoglalva m egállapítható, hogy a Polgárdi- 2. sz. fú rás palynolőgiai v iz s ­
gálata a kitűzött célt - a harántolt ré tegössz le t földtani korának m egállapítását - te l­
je s íte tte , s olyan adatokat szo lgáltato tt, amelyek nagyban hozzájárulnak a fú rás t kö r­
nyező terü le tek  paleozoikumának további kutatásához.
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PALYNOLOGICAL STUD1ES ON THE LATÉ PALEOZOIC
OF BDREHOLE
POLGÁRDI 2, TRANSDANUBIA, HUNGARY
A. Barabás - Stuhl
A bstract
The conglom erates and sandstones of the so-called  "Füle complex" has 
been in te rsec ted  in a thickness of 600 m. The palinological data proved the Laté 
Carboniferous age of th is form ation which had been considered as being of Laté 
Perm ian. Among the spores th e re  a re  form s indicative of the Carboniferous. The 
predom inant genus V errucososporites is adm ittedly W estphalian. The other m ost 
abundant form  is G ranulatosporites of W estphalian-Stephanian age,
Additional, le ss  num erous, W estphalian genera p resbnt a re  T ubercula tisp o rites  
and C onverrucitrile tes. Accordingly, the complex is to be dated as W estphalian.
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1. ábra. A Polgárdi 2. sz. fúrás földtani szelvénye, a sporom orpha tartalmú 
minták helyének feltüntetésével.
Fig. 1. Geological lóg of the borehole Polgárdi 2. The sampling s ites  of the 
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2. ábra Spóra-nemek gyakorisága a Polgárdi 2. sz . fúrásban. 
Fig. 2. Abundance of sporomorph genera in borehole Polgárdi 2.
S P Ó R A  N E M E K G YAKO R ISÁG I S Z Á Z A L É K
























































































































































































































































(Explanation of Plate I .)
1-2. Punctatisporites sabulosus Ibr. 1933. I500x
3-4. Punctatisporites obscurus KOSANKE 1950, 1500





(Explanat ion of Plate II.)
6 7. Punctatispoxit es punctatus IBR. 1933. 1500 x
8 11. C alam ospoia liquida KOSANKE 1950. 1500 x 





(Explanation of Plate III ,)
Calam ospora liqulda KOSANKE 1950. 
f. m aior n. f.
1500 x





(Explanation of Plate IV.)
17-18. G ranulatisporites p irifo rm is LOOSE 1934. 1500 x
19. G ranulatisporites m icrog ran ife r IBR. 1933. 1500 x
20. G ranulatisporites parvus (IBR. ) nov. comb. 1500 x
21-22. G ranulatisporites sp. 1500 x






(Explanation of Plate V .)
25. A piculatisporites ra is tr ic k i
DYBOVÁ i JACHOVICZ 1957. 1500 x
26. T ubercu la tisporites  reg u lá ris  
DYBOVÁ i JACHOVICZ 1957. 1500 x
27. T ubercu la tisporites gigantonodatus
DYBOVÁ i JACHOVICZ 1957. 1500 x
28. C analicu latisporites spongiatus
DYBOVÁ i JACHOVICZ 1957. 1500 x
29-30. L e io trile tes  sphaerotriangulus
(LOOSE) PÓT. et KREMP 1500 x
31. L e io trile tes  gulaferus PÓT. et KREMP 1955.







(Explanation of Plate VI.)
34-36. C onverrucitrile tes  arm atus
DYBOVÁ i JACHOVICZ 1957. 1500 x
37-38. C o n v erric itrile tes  verrucosus
DYBOVÁ i JACHOVICZ 1957. 1500 x
39. T riq u itrite s  tr icu sp is  (HORST.) PÓT. et









Lycospora punctata KOSANKE 1950. 
Lycospora parva KOSANKE 1950. 
Lycospora spinosa BOHACOVA 1961. 








(Explanation of Plate V III.)
48-52. V errucososporites obsucurus (KOSANKE)
PÓT. et KRMP 1954. 1500 x
53-54. V errucososporites verrucosus ALPERN 1961. 1500 x
55-56. G ranulatosporites fabaeform is
DYBOVÁ i JACHOVICZ 1957. 1500 x
57-60. G ranulatosporites granulatus
DYBOVÁ i JACHOVICZ 1957. 1500 x
61. L atosp irtes latus (KOSANKE)





IX. táb la .
( Explanation of Plate IX. )
62-64. F lo rin ites  ovatus
DYBOVÁ i JACHOVICZ 1957. 1500 x




























ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae) 18. (1971) pp. 51. -76.
A SZABADBATTYÁN-KŐSZÁRHEGYI BITUMENES MÉSZKŐÖSSZLET 
ALSc(~KARBON KORALLFAUNÁJÁNAK UJRAVIZSGALATA
Mihály Sándor
I. Irodalmi és földtani összefoglalás
A szabadbattyáni karbon előfordulás ujravizsgálatát a területen a MAFI 
által lemélyitett újabb fúrásokból (Szb-9 és Szb-10) előkerült gazdag fauna­
anyag tette indokolttá.
A terület geológiai viszonyaival id. LC^CZY LAJOS (1913), VENDL A, (1928), 
TELEKIG. (1941), KOCH S. (1943), KISS J. (1951), FÖLDVÁRI A. (1952) 
foglalkoztak. 1950-ben az őlomérckurató táró 40 m -es  szintjéből faunát 
tartalmazó bitumenes mészkő került a felszinre. KOLOSVARY G, (1951) 
dolgozta fel rendszertanilag az előkerült koraitokat. KISS J, és FÖLDVÁRI A, 
a faunás mészkövet az alsó -karbon vizéi emeletébe sorolták. Ezt m eg­
erősítette, hogy FÖLDVÁRI A. (1952) innen egy fontos v izéi szint jelző  
Heterocoralliát (Hexaphyllia m irabilis DUNCAN) ism ert fel, sőt uj 
Brachiopoda fajt is leirt Kansuella transdanubica n. sp. néven. 1967-ben 
több szerkezetkutató magfúrást (Szb-4, Szb-5, Szb-6, Szb-7, Szb-8) 
mélyítettek le, akkor ezek közül az Szb-5 és Szb-6 fúrta át a bitumenes 
m észkő-összletet. 1969-70-ben a Szb-9 és Szb-10 fúrások bitumenes 
m észkő-összletéből gazdag korall-fauna került elő. Földtani vizsgálato­
kat MAJOROS GYÖRGY és NAGY ELEMER végeztek. Az Szb-10 fúrás 
rétegsorát FELVÁRI GYÖNGYI (1970) dolgozta fel, az Szb-9 fúrás réteg­
sorának feldolgozása - szintén általa - még tart, A Brachiopodák ujra- 
vizsgálatával DETRE CSABA (1970) foglalkozott, a gazdag mikrofauna 
feldoglozása m ég folyamatban van.
x /  Előadta a Magy. Honi Földt. Társ. Ősit. -Rétegt.
Szakcsoport 1970, ju n .1-i ülésén.)
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A korallok vizsgálata  egyértelm űen igazolta az alsókarbon felsó' ré széb e  
való korbesoro lás helyességét, s rétegtani finom ításokra is  lehetőséget 
adott.
II. A korallfauna ism erte té se  és rendszertan i le irás
A bitum enes m észkőből előkerült korallok az eddigi szerzők  em litése  
a lap ján :
1.) KOLOSVÁRY G. (1951) összesen  7 fajt sorolt fel, ezekből 4 fajt c£-re 
ill. aff. - ra , 1 fajt s p -re  határozott meg, 2 uj fajt ir t le.
A korallfauna a következő:
Syringopora cf. ram ulosa GOLDFUSS 
Zaphrentoides cf. sophiae HERITSCH 
Hapsiphyllum battyánense n. sp.
Clisiophyllum cf. coniseptum KEYSERLING 
Campophyllum sp.
/
Dibunophyllum aff. vaughani SALEE 
Dibunophyllum k issi n. sp.
2 .) FÖLDVÁRI A. (1952) a Hexaphyllia m irab ilis  DUNCAN faj előfordulását 
em liti.
Ezeknek a fajoknak ream bulációja és a fúrásokból előkerült fauna m eg­
határozása  után a szabadbattyáni bitum enes m észkő-összle t korallfaunája 
a következő:
Syringopora cf. ram ulosa GOLDFUSS 
Syringopora lata PHILLIPS 
Chaetetes sp.
Hexaphyllia m irab ilis  (DUNCAN)
Hapsiphyllum battyánense KOLOSVÁRY 
Amplexus sp.
Clisiophyllum cf. coniseptum (KEYSERLING)
Palaeosm ilia m urchisoni M. EDW. -HAIME
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Dibunophyllum turbinatum  M’ COY 
Dibunophyllum k issí KOLOSVARY
Előkerült ö sszesen  10 faj, ezek közül 3 faj Tabulata(2 Auloporidae fam ília,
1 Chaetetidae fam ília), 1 faj H eterocorallia , 6 faj P terocora llia  (1 faj 
Hapsiphyllidae fam ília , 1 faj Amplexidae fam ília , 4 faj Aulophyllidae fam ília), 
A korallok ren d szerezéséné l Hí 11, D. (H eterocorallia , P terocorallia) és 
Stumm, E, C. -H ill, D. (Tabulata) ren d szeré t követem (1956).
Rendszertani' le írás
phyllum: C oelenterata FREY et LEUCHART, 1847. 
c la ss is  : Ánthozoa EHRENBERG, 1834. 
subclassis  : Zoantharia de BLAINVILLE, 1830. 
o rdo: Tabulata MILNE-EDWARDS et HAIME, 1850. 
fam ília : Auloporidae MILNE-EDWARDE et HAIME, 1851.
subfam ilia : Syrm oporinae NICHOLSON, 1879. 
g e n u s : Syringopora GOLDFUSS, 1826.
Syringopora cf. ram ulosa GOLDFUSS 1826.
1826. Syringopora ram ulosa GOLDFUSS - Petrefact.
Germ. Vol. 1. p. 36. pl. 25. fig. 7.
Kolosváry G. em lít két tabulacsövecskét az érckutató táró  40 m -es  szintjéből. E ze­
ket egy m agyarország i gyűjteményben sem  talá ltam  meg, leábárzolva sincsenek, 
igy csak az birodalmi m egem lítésre  szorítkozhatok. Kolosváry is csak hasonlónak 
veszi a hiányos, ro ssz  m eg tartású  m aradványt a fajjal. A genus a sz ilu rtő l a k a r ­
bon végéig ism ert, kozmopolita e lterjedésü . A fajt az angliai alsó karbonból Írták  le.
Syringopora  lata  PHILLIPS 1836.
1836. Syringopora lata PHILLIPS - Geol. of. Y orkshire, P. II. p. 201. (non vidí) 
1844. Syringopora lata PHILLIPS - M. COY, Synosis e tc .p . 190. (non vidi)
1851. Syringopora lata PHILLIPS - M. EDWARDS et Haim e,Pol. Foss. des.
T e rr . Pál. p. 286. (non vidí)
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1853. Syringopora lata PHILLIPS - THOMSON, C orals of Carb. Syst. 
Scotland, Proc. of PhiL Soc. of Glasgow, n. 14. p. 328. pl.
3 .fig . 23. (non vidi)
1904. Syringopora lata PHILLIPS - STUCKENBERG, Mém. du Comité 
Géol. N. S. 14. p. 10. T. 1. fig. 9. 1-b.
Számos, lazán elhelyezkedő csövecskét ta lá ltam  a felületi csiszolatban . A csövek 
köralakuak, átm érőjük 0 ,5  1 ,0 mm között váltakozik. A cső fala vastag , belseje  
ka lcittal k itöltött, így a sövényeket helyettesitő tüskécskék  nem láthatók.
A faj Anglia, Skócia, Íro rszág , O rosz-táb la  alsó-karbonjából ism ert.
L előhely : Szb-9. fú rás. (295,2 m)
f ff
M egőrzési hely : MAFI Őslénytani Muzeum.
fam ília : Ghaetetidae MILNE--EDWARDS et HAIME, 1850. 
subfam ilia : Chaetetínae MILNE-EDWARDS et HAIME, 1850. 
genus: Chaetetes FISCHER et EICHWALD, 1829.
Chaetetes sp.
Sok telep került elő, melyek kitűnő m egtartásban , felületi csiszolatban  v izsgá lha­
tók voltak. Sajnos a rendelkezésem re  álló rendkívül kevés C haetetida-irodalom  
m iatt közelebbi, fa jra  való m eghatározás nem volt lehetséges.
Lelőhely: Szb-9 fú rás. (295,4 és 296,3 m között)
f  ff
M egőrzési hely: MAFI Őslénytani Muzeum.
ordo: H eterocorallia  SCHINDEWOLF, 1941. 
fam ília : Heterophyllidae DYBOWSKI, 1873. 
genus : Hexaphiyllia STUCKENBERG, 1904.
Hexaphyllia m irab ílis  (DUNCAN, 1867)
1867. H eterophyllia m irab ílis  DUNCAN - Philos. T ran s , p. 646. 
Taí, 31. fig. 5. a-b.
1869. H eterophyllia grandis KUNTH - Z e itsch er.d . Geol. Ges. 
Taf. 2. fig. 1. (non vidí)
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1883. Heterophyllia m irabilis DUNCAN - ROEMER, Leth. 
geognost, p. 414. Abb. 98.
1883. Heterophyllia m irabilis DUNCAN - THOMSON, Proc.
R. Phil. Soc. Glasgow, p. 415. Taf. 10. fig. 22. a-b. (non vidi).
1909. Hexaphyllia m irabilis (DUNCAN) CARRUTHERS-Trans. R. Soc.
Edinburgh, p. 155. (non vidi)
1941. Hexaphyllia m irabilis (DUNCAN)CARRUTHERS -SCHINDEWOLF,
Pál. Zeitschr. Bd. 22. N. 3-4. p. 287.
Taf. 9. fig. 11. , Taf. 10. fig. 8. Taf. 11. fig. 2-3, Taf. 14. fig. 2.
1952. Hexaphyllia m irabilis (DUNCAN)CARRUTHERS-FÖLDVARI,
MTA. Müsz. Tud. Oszt. Vol. 5. Heft. 3. p. 37. Taf. 3, fig. 6. ,
Taf. 4. fig. 7-8.
1961. Hexaphyllia m irabilis (DUNCAN)CARRUTHERS-FONTAINE,
Arc. Geol. Vietnam, P. 204. Taf. 5. fig. 6-8, Taf. 6. fig. 3,
Taf. 7. fig. 2-3. (non vidi)
Lelőhely: érckutatő-tárő 40 m -es szint, Szb-9 fúrás (289,0 m, 305,5- 
-305,6  m, 306,8 m, 309,1-309, 3 m), Szb-10 futás) 338 ,5-340,1  m).
Több példány került elő, ezeket vékonycsiszolatban vizsgáltam. A Hexaphylliákkal 
részletesen  Schindewoff (1941) foglalkozott. A faj többnyire megnyúlt, hosszúkás, 
hatszögletes alakú magános korall. K eresztm etszeti csiszolatban határozottan lát­
ható az eredeti négysugaru septumok másodlagos elágazása. Példányszámnál a 
keresztm etszeti átmérő az ép példányoknál 0 ,3 -1 ,5  mm között, a kihengerelt - 
összenyomott példányoknál 0 ,5 6 -3 ,6  mm között van. A hosszm etszet egy csiszo la t­
ban sem volt tanulmányozható és mérhető. Az epitheca jól látható, vastag. Külső 
részén  tüskécskék találhatók a septumoknak m egfelelő sarkon. A főseptum és az 
ellenseptum közel egyforma hosszúak. A tabulák laposak.
A genus a felső  v izéi-a lsó  namuri alem eletekre korlátozódik. A faj csak a felső  
vizéi (Dibunophyllum^ biozőna) alemeletben fordul elő. A fajt Angliából, Skóciából, 
Lengyelországból (Szilézia), Ausztriából (Kami-Alpok), Szovjetunióból (Orosz-tábla, 
Novaja Zemlja), Japánból, Laoszból emlitik.
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M egőrzési hely: ELTE Őslénytani Tanszék gyűjteménye (Szb -9 es Szb 10 fura 
sokból), m iskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Földtani Tanszék gyűjteménye^ 
•(érckutató-táró 40 m es szintjéből).
ordo : P terocorallia  FRECH, 1890. 
subordo : S treptelasm atina WEDEKIND, 1927. 
su p e rfam ilia : Cyathaxomicae M. EDWARDS et HAIME, 1850. 
fam ilia  : Hapsiphyllidae GRABAU, 1928. 
genus: Hapsiphyllum SIMPSON, 1900.
Hapsiphyllum battvánense KOLOSVARY, 1951.
1951. Hapsiphyllum battyánense KOLOSVARY - Földt. Közi. 81. pp.
276-277. Taf. l l . f ig .  26-27.
A holotipus az ércku tatő -táró  40 m -es  szintjéből került elő. K olosváry G. által 
közölt fotőábrák csak a kehely ke resz tm etsze ti szerkezetét m utatják, ezek rend- 
kivül gyengék. Egy m ásik példány, melynek sajnos szintén csak a k e resz tm etsze ti 
csiszo la ta  . van meg, a fa jja l volt azonosithatő. Ez a Szb-9 fúrásból (309,1-309,3) 
került elő. A kehely átm érője  7 mm. A sövények egyform a vastagok, szám uk 27-29 
között van. Az I. rendű septumok végei nem kivastagodők. A főseptum rövid.
A septum ok nem érik  el a központot, a központi té r  tabulákkal kitöltött. A disszepi 
mentumok sűrűén vannak. A fossula a co ra llit homorú oldalán található.
A genus az alsó karbonban fordul elő. A faj azonos rétegekből kerü lt elő a Hexaphyllia 
m irab ilis  (Duncan) fa jja l, így a felső v izéi alem eletbe sorolható.
r  //
M egőrzési hely: mindkét példányt a MAFI Őslénytani Múzeumban őrzik. Több más
//
példány található még a MNM Őslénytani Tárában, ezek a ro ssz  m eg tartás  m iatt 
csak Hapsiphyllum sp re  vannak m eghatározva.
fa m ilia : Amplexidae CHAPMAN, 1893. 
genus : Amplexus SOWERBY, 1814.
Amplexus sp.
1 ro ssz  m eg tartású  példány került elő az érckutatő tárébó l, melyet KOLOSVARY G. 
Zaphrentoides cf. sophiae fajnak ir t  le. A példányt:, mely a kehely keresz tm etsze té t 
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m utatja, m egpróbáltam  azonosítani az eredeti fa jle irá ssa l, de a sze rkeze t semm i 
felép ítési hasonlóságot nem m utatott vele. HER1TSCH a fajt: a görögországi Chios 
szigetének felső karbon rétegeiből ir ta  le. Példányunk ilyen m eghatározásban ,m ely  
tévesnek mondható, egyáltalán, nem illik bele az amúgy egységesnek mondható 
vízéi faunaegyüttesbe. A gyenge m eg tartás  e llenére  is látható a corallit egyszerű 
fe lép ítése , az igen rövid septumok, a szó rtan  elhelyezkedő tabulák, nagy köz­
ponti té r ,  m ely bélyegek alapján példányunkat az Amplexus genusban tartozónak 
vesszük Amplexus sp. néven. A genus e lte rjedése  az alsó és középső karbonra 
korlátozódik. A tournai-v izéi em eletből Írországból, Belgiumból, Szovjetunióból, 
a nam uri em eletből Angliából, Szovjetunióból ism ertek  a genusba tartozó  fajok.
superfam ilia  : Zaphrenticae M. RDWARDS et HA1ME, 1850.
fam ília  : Aulophyllidae DYBOWSKI, 1873.
subfam ilia : Aulophyllinae DYBOWSKI, 1873.
genus: Clisiophyllum DANA, 1846.
Clisiophyllum cf. coniseptum (KEYSERLING, 1846.)
1846. Cyathophyllum coniseptum KEYERLING - Reise in P ecso ra .p , 164. 
pl. 2. fig. 2 .
1850. Cyathaxonia conisepta D. ORBIGNY P rod r.de  Pál. T. l .p .  158.
(non vidi)
1851. Clisiophyllum coniseptum (KEXSERLING) M. EDWARDS et 
HAIME - Pol. Foss. des T e rr . Pál. p. 411. (non vidi)
KOLOSVÁRY G. 1 példányt em lít, m ely az é rcku tató -táró  40 m -es  szintjéből ke ­
rü lt elő. Ezt azonban egy hazai gyűjteményben sem  találtam  meg, s leábrázolva 
s incs, igy csak mint az irodalom ban közölt adatra  utalok. A fajt az o roszország i 
alsó karbonból írták  le, minden közelebbi szintm egjelolés nélkül.
genus : Dibunophyllum THOMSON et NICHOLSON, 1876.
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Dibunophyllum turbinatum (M. COY, 1851.)
1851. Clisiophyllum turbinatum M! COY - Ann. Nat, Hist. T. 2. Vol. 7 .p . 169.
1852. Clisiophyllum turbinatum M’ COY - M. EDWARDS et HAIME 
Monogr. British. Foss. Corals. Pál. Soc. Vol. 6. p. 184-185. Taf. 33. fig. 
1 - 2 .
1904. Dibunophyllum turbinatum (M’ COY ) STUCKENBERG - Anth. u. Bryoz. 
d. unt. Kohlenk. von Central Russland. Trud. Geol. Com. No. 5. Liv.
14. p. 54. Taf. 5. fig. 3.
1960. Dibunphyllum lurbinatum (M’ COY)STUCKENBERG-BASZILJUK.
Nyizsny. kam. goin. korallü Donyeck. bassz. Akad. Nauk. Ukr, Sz. Sz. R, 
Vol. 13. p. 132-134. Taf. 32. fig. 1-1 , Taf. 33. 1-1 , Taf. 34. fig. 1-L  .
1966. Dibunophyllum cf. turbinatum (M’ COY) STUCKENBERG-BIKOVA. 
Nyizsny. kam. goin. korallü Voszt. Kazahszt. Akad. Nauk. Kazah.
Sz. Sz. R. p. 68-69. Taf. 4. fig. 6-8.
3 példányt lehetett a fajjal azonositani, melyek közül 1 példány a Szb-10 fúrásból 
(342,6 m .) , 1 példány a Szb-9 fúrásból (304,9 m .) , 1 példány az érckutatő táró­
ból került elő. Ez utóbbit KOLOSVARY G. Dibunophyllum aff. vaughani SALEE 
fajnak határozta meg. A példány az ujravizsgálat során a Dibunophyllum turbinatum 
(M. COX) fajjal volt azonositható.
A Szb-10 fúrásból előkerült jó megtartású példány hossz és keresztm etszeti c s isz o ­
latban volt tanulmányozható. A corallit magános, k issé hajlitott alakú. Az epítheca 
vékony, nem mindenütt látható. Példányom hossza 36 mm, a kehely átmérője 18 mm, 
a méretek valamivel kisebbek az átlagnál. VASZILJUK, N. P. (1960) utal rá, hogy a 
v izéi alakok m éretei nagyobbak, mint az alsó namuriaké Az I. rendű septumok jól 
fejlettek, csavarodottak és benyomulnak a központi, zónába. A kőzetes zónában ki­
vastagodnak. A főseptum rövid, k issé benyulik a kőzetes zónába és kis fossula veszi 
körül. Az ellenseptum szintén rövid. Az oldalseptumok valamivel hosszabbak a fő- 
septumnál. A II. rendű septumok igen fejletlenek, vékonyak, a hólyagos zónában ta­
lálhatók. A peremi zóna 3-4 mm. szé le s , ebben a szabályos és szabálytalan négy- 
szögletes hólyagocskák hólyagos zónát alkotnak. Hosszmetszetben ezek hosszukás- 
legömbölyitett alakúak, élesen behajlanak a központ felé, A központi zóna nagy, a 
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köztes zónától nehezen választható el. A központi zóna egy m ediánlem ezből áll, 
m ely a középső részén  k issé  megvastagodik. H osszm etszetben a m ediánlem ez 
néhány csavarodott szá la t m utat, melyhez vastag , lapos tabulák csatlakoznak.
A disszepim entum ok ritkák , a m ediánlem ezhez futnak be, elhelyezkedésük sza 
bálytalan. A disszepim entum  okát nagyszám ú, tengelyes tabula m e ts z i .
Számos példány került elő a fent em litett lelőhelyekről, m elyeket azonban a h iá ­
nyos m eg tartás  m iatt csak Dibunophyllum sp. - r e  lehetett m eghatározni.
A genus az európai, északafrikai, északam erikai alsó karbonból és a japán középső 
karbonból ism ert. A faj a felső  v izéi-a lsó  nam uri a lem eletekre  szorítkozik . A faj 
előfordult Angliában, Belgiumban, Szovjetunióban.
(U ral, Donyeci-m edence, Kazahsztán)
s  /V / /  ^
M egőrzési hely: MAFI Őslénytani Muzeum, MNM Őslénytani T ár.
Dibunophyllum k issi KOLOSVARY, 1951.
1951. Dibunophyllum k issi KOLOSVARY - Földt. Közi. 81. p. 280.
T af. l l . f ig .  28-29. (fototipus)
A holotipus, m ely az ércku ta tő -táró  40 m -es  szintjéből került elő, egy hazai
/
gyűjteményben sem volt fellelhető, igy csak KOLOSVARY G. le irá sá ra  és két igen 
gyenge fo tóábrá jára  szoritkozhatok. Ezek a cora llit hosszcsiszo lati és a kehely 
k e resz tm e tsze ti szerkeze té t m utatják. Rétegtani helyzetére  ugyanaz vonatkozik, 
m int a Hapsiphyllum battyánense KOLOSVARY fa jra .
subfam ilia: Amygdalphyllinae pRABAU et CHI, 1935. 
genus : Palaeosm ilia M. EDWARDS et HAIME, 1848.
Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME 1848.
1848. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME - Ann, Soc, 
Nat. Ser. 3. Vol. 10. p. 261. (non vidi)
1852. Cyathophyllum m urchisoni M. EDWARDE et HAIME - Monogr.
B ritish Foss. C orals. Pál.Soc. Vol. 6 . p, 178-179. p l.3 3 ,f ig .3 . 
1895. Strephodes m urchisoni STUCKENBERG - Korallü m sank.kam en, 




1938. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME - Gorski.
Kam. korallü  Nov. Zem lji. p. 52-53. Taf. 8.fig . 1. (non vidi)
1940. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS el HAIME - HILL Monogr. 
Carb. Rugósa C orals of Scotland. p. 117-119. pl. ó .fig . 12-13.
1952. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME - KABAKOVICS 
Trud. Pál. Inst. T. 40. p. 86-113.
1960. Palaeosm ilia m urchisoni M. EDWARDS et HAIME - VASZILJUK 
Nyizsny. kam. goin. korallü  Dony. bassz. Akad. Nauk. Ukr,
Sz. Sz. R. Vol. 13. p. 71. Taf. 16. fig. 1-1 Taf. 18. f ig . -1-16.cl7
1966. Palaeosm ilia m urchisoni m urchisoni M. EDWARDS et HAIME 
- BIKOVA Nyizsny. kam . goin. korallü  Voszt. Kazahsz. Akad. 
Nauk. Kazah. Sz.SzlR .p . 35-37. Taf. 1. fig. 5, , T a f .2 .f ig .2 .
2 példány került elő a Szb-10 fu tásból. (341,0 m. és 342,6 m .) A példányok nem 
te lje sen  épeit, az egyik csak keresz tm etszetben  vizsgálható. A 342,6 m -ből e lő ­
kerü lt példány hosszúkás, hengeralaku. M érhető hossza 74 mm, ennél azonban kb. 
m égegyszer ilyen hosszúnak becsülhető, m ivel a fúrásból a co ra llit középső része  
kerü lt elő. Az epitheca nem látható, összeolvadt a disszepim entum okkal. A kehely 
ovális alakú, a két példány á tm é rő i: 31,0 x 12,0 mm és 37,0 x 23, 0 mm. A sep-' 
tumok nagyon vékonyak, igen közel vannak egymáshoz és majdnem egyform a hosszú­
ak. Számuk 120-150 között váltakozik. A főseptum rövid, az ellenseptum  ennél 
valam ivel hosszabb. A m ajor septumok egyenlőtlen hosszúak, majdnem a colum elláig 
érnek , itt vagy összehajtanak, vagy szabadon végződnek. A m inor septumok röv i-
\
dek, hosszuk a co ra llit sugarának m integy kétharm ada. A főseptum ot szűk fossula 
vesz i körül, m ely csak a colum ella közelében szélesedik  k issé  ki. A disszepim en- 
tumok szé le s , szabályos ren d sze rt alkotnak, a co ra llit szélén  k icsik , keskenyek, a 
belső részén  tágak. A tabulák igen kicsik , kupola alakúak, nem sűrűk, A genus az a l-
/ ‘ V r
só karbonra szorítkozik , kozmopolita e lte rjedésü , csak Észak-A m erikából és A uszt­
ráliából hiányzik. A faj az alsó vizéitől a középső nam uriig  kim utatott. Előfordult 
a vizéiben Angliából, Skóciából, Belgiumból, F ranciaországból, Lengyel-Szilé­
ziából, Szovetunióból (U ral, O rosz-tábla, D onyeci-m edence, M oszkvai-m edence, 
Kazahsztán), K isázsiából, Nyugat-Szaharából, Kinából. A nam uriból a Szovjet -
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unióból em litik több helyről. (Donyeci-m edence, K irgizia, K azahsztán, Novaja 
Zemlja)
A két példány m egőrzési helye : MAF1 Őslénytani Muzeum.
KOLOSVARY G. le irt egy példányt Campophyllum sp. néven, m ely az érckutatő - 
táróból kerü lt elő. A Campophyllum genust M. Edwards és J. Haime Írták le 1850- 
ben, je len leg  a Palaeosm ilia genus egyik szinonim jének veszik. Mivel KOLOSVARY 
G. példányát hazai gyűjteményben sem találtam  meg, ábrázolva s incs, igy csak 
•mint irodalm i adatot em líthetek meg.
III. S ztra tigrá fla i és biokronoiőgiai összefoglalás
A korallfaunából a Tabulaták színt je lz é s re  alkalm atlanok, az egész alsó 
karbont kitöltik. Az egyöntetű felső v izéi alem elet mellett szól a 
Hexaphyllia m irab ilis  (DUNCAN) nagyszám ú előfordulása, am ely faj csak 
a Dibunophyllum,; biozónában fordul elő, igy ezzel lehatárolná a bitumenes 
m észkő korát is . A rra  vonatkozóan, hogy a m észkőösszlet kora a felső  
vízéiből esetleg  áthúzódhat az alsó nam uriba, a következő m egállapít ások 
teh e tő k :
1 .  ) Az előkerült P terocoralliák  többsége a vizéi em elet alsó ill.
középső részén  jelenik m eg és az alsó nam uriig  a tart a ikjtdtőjük.
2 .  ) A Dibunophyllum turbinatum  M’ COY vizéi alakjai nagyobbak,
mint az alsó nam uriaké. Példányaink indexm éretei viszont va la ­
m ivel kisebbek, mint a vizéi alakok m éretei.
3 .  ) A kisérőfauna közül a Brachiopodák jelentősek, melyek közül a
Gigantoproductus genus (Szabadbattyánból a Gigantoproductus 
. . /
tra n sdanubicus (FÖLDVÁRI) fajjal képviselve ) genusöltője a 
v izéi-nam uri em eletekre  korlátozódik.
Mindezek alapján a szabadbattyáni bitum enes m észkőösszlet a fe lső  v izé i-a lsó  nam uri 
alem eletekbe sorolható. A korallfauna tá rsu lá s  szempontjából szin te  te lje sen  m eg­
egyezik az ism ert nyugat európai, tengeri és a Szovjetunió európai ré s z é rő l ism ert 
tengeri, alsó karbon, vizéi-namuri korallfauna tá rsu lásokkal, am elyeknél az Aulo- 
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phyllum , Dibunophyllu|n, Cüsiophyllum , Palaeosm ilia, Chaetetes fajok és 
H eterocoralliák  együtt fordulnak elő. Faunánk tehát a fent em lített te rü le tek  
korallfaunáival mutat hasonlóságot. A kisérőfaunából a Brachiopodák fordulnak 
elő gyér szám ban, feltűnő a M olluscák és Bryozoák hiánya. Vékonycsiszolatban 
igen sok algafonal fordult elő, ezek elhalás utáni bom lásából szárm aztatjuk  a 
bitum enes közeget. A m észkőösszletben sok helyen finom szem ü agyagpala-hom ok­
kő betelepülés, palás m észkő észlelhető , az aljzat laza, finom szem ü homokos 
iszap lehetett, ez m egfelelt a túlnyom órészt magános korallokból álló fauna é le t­
terének . Az egész fauna partközeli, kevéssé vizm ozgatott közegben é lhetett, e r re  
utal, hogy a sze ssz ilis  bentoszt képviselő korallok kehellyel felfelé, norm ális 
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REVISION OF THE LOWER CARBONIFEROUS CORAL FAUNA FROM




The geological setting  of Kőszárhegy Hill was dealt with by J. KISS (1951) 
and A. FÖLDVÁRI (1952), its  co ra l fauna by G. KOLOSVARY (1951). In 1969-70 two 
s tru c tu re  exploratory  boreholes w ere d rilled . The in te rsec ted  bituminous 
lim estones have yielded a rich  coral fauna (borehole Szb-9. : 290-315 m in terval, 
borehole Szb-10 : 338 ,5-346 ,0  m in te rv a l.)  After the study of these  fo ssils  and 
the rev ision  of the collection of Kolosváry, the faunula consists of 10 species.
3 of them a re  Tabulata (2 from  Auloporidae and 1 írom  Chaetetidae), 1 H etero- 
co ra llia  and 6 - P terocora llia  (1 from  Hapsiphyllidae, 1 from  Amplexidae, 4 from  
A ulophyllidae.)
Hexaphyllia m irab ilis  (DUNCAN) is  known to be indicative of the Upper Visean 
substage. The other co ra ls  appear in the Lower Visean and rangé up to the Lower 
Nam urian. Accordingly the bituminous lim estone comlex m ay be dated as Upper 
Viesen - Lower Nam urian. P recisions a re  expected from  m icrofaunistical studies 
which a re  being done.
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l.áb ra . Az Szb-9. és Szb-10. fúrások bitumenes m észkőösszletének  
rétegsora.
Fig. 1. Profile of the bituminous lim estone complex in borehole Szb-9. 
and Szb-10.
m
5zb~9. fúrás Szb-W. fúrás
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Faunás, bitum enes mészkő





A gyagos, homokkövei breccsa



























































































































































































































(Explanation of Plate I . )
/
1. Hexaphyllia m irab ilis  (Duncan) - E rcku ta tő -tárő . K eresztm . 72 x nagyítás.
2. Hexaphyllia m irab ilis  (Duncan) - E rcku ta tó -tárő . K eresztm . 66 x nagyítás.
3. Hexaphyllia m irab ilis  (Duncan) - E rckutató-táró . K eresztm . 64,5  x nagyítás
4. Hexaphyllia m irab ilis  (Duncan) - E rcku ta tő -tárő . K eresztm . 64 x. nagyítás.
5. Hexaphyllia m irab ilis  (Duncan) - E rcku ta tó -tárő . Szétnyomott példány. 








(Explanation of Plate II.)
1. Hexaphyllia m irab ilis  (Duncan) - Szb-9 fúrás (305,5-305,6  m) K e re sz t­
m etsz. 80 x nagyítás.
2. Hexaphyllia m irab ilis  (Duncan) - Szb-9 fú rás (305,5-305,6  m) Szét­
nyomott példány. K eresztm . 75 x. nagyítás.
3. Hexaphyllia m irab ilis  (Duncan) - Szb.-lO fú rás (338,5-340,1 m) keresz tm . 
68 x nagyítás.
4. Syringopora lata Phillips kalcitta l kitöltött csövecskéinek k eresz tm etsze te i. 
- Szb-9 fú rás (295,2 m) 4 x nagyítás,






1. Chaetetes sp. Szb~9 fú rás (295,4 m) K eresztm . 1,5 x nagyítás.
/
2. Hapsiphvllum batt yáneu.se Kolosv á ry E rcku ta tó -táró . K eresztm .
4 x nagyítás. - Holotipus.
3. Hapsíphyllurn sp. - É rcku ta tó -táró . H osszm etszet. 2 x nagyítás.
4. Dibunophyllum sp. - Szb-9 fú rás  (302.8 m) 1,5 x nagyítás.
5. Dibunophyllum sp. (1 és 2. ), Hapsíphyllurn sp. ke resz tm etsze t (3 ,). 
Szb-9 fú rás (302, 1 m) 1,5 x nagyítás.
III. tá b la







( Explanation of Plate IV.)
A nagyítás mindegyik példánynál 1,5 x.
1. Dibunophyllum turbinatum  M’ Coy - Szb-9 fú rás (304,9 m) K eresztm .
2. Dibunophyllum turbinatum M> Coy - Szb-10 fú rás (342,6 m) K eresztm .
3. Dibunophyllum turbinatum  M’ Coy - Szb-10 fúrás (342,6 m) H osszm etszet.
4. Dibunophyllum turbinatum  M’ Coy - E rcku ta tó -táró  Hossz és k e re sz t-  
m etszet.
5. Palaeosm ilia m urchisoni Edw. et Haime - Szb-10 fú rás (342,6 m) 
K eresz tm etszet.
6. Palaeosm ilia m urchisoni Edw. et Haime - Szb-10 (341,0 m) K eresztm .
7. Palaeosm ilia m urchisoni Edw. et Haime - Szb-10 (342,6 m)





















ŐSLÉNYTANI VITÁK (D iscussiones Palaeontoligcae) 18. (1971) pp. 77. _88.
A S Z AB AD B ATT YÁ NI KARBON BRACHIOPODA-LE LETEK
D etre Csaba
A M agyar Állami Földtani Intézet paleozőos kutatási p rogram ja  k e re té ­
ben so r kerü lt a Szabadbattyán környéki karbon időszaki képződmények ré s z le ­
te s  makropaleontolőgiai v izsgá la tá ra . A bitum enes m észkőösszlet ko ra ll faunáját
/
MIHÁLY S. dolgota fel. Ebben a dolgozatban a bitum enes m észkőösszletből ez- 
ideig előkerült Brachiopoda-maradványokat ism ertetjük .
E lőször a ma m ár nem létező (betem etett) szárhegyi érc tárőbő l rég eb ­
ben gyűjtött (FÖLDVÁRI A. , KISS J . ) példányok u jrav izsgá la tá rő l szám olunk be.
Superfam ilia Productacea GRAY, 1840 
Fam ília  Gigantoproductidae MUIR-WOOD et COOPER, 1960 
Subfamilia Gigantoproductinae M. -W. et C. , 1960 
Genus Gigantoproductus PRENTICE, 1950
? Gigantoproductus trandsanubicus (F öldvári, 1952)
1952. Kansuella transdanubica F ö ld v á ri: p. 35, 1 .-3 . sz, á, , I, t.
1. -2. á . , II. t . , 3. -4. á.
A FÖLDVÁRI A. á ltal ta lá lt és nagy p re c iz itá ssa l le irt P roductida-m arad- 
vány gyenge m eg tartású , m indössze a ven trá lis  teknő 2/3 ré sz e  m arad t meg, a hom- 
loki rész te lje s  hiányával. Mindkét la te rá lis  oldal sé rü lt. Mindmáig azonban ez a 




Az egyébként is gyengén definiált (PRENTICE, 1950) Kansuella CHAO,
1928 nem zetséghez so ro lása  ellen szól sokkal kiseb b szé lesség /h o sszu ság , valam int
.. /
szé le sség /m ag asság  értéke (amit egyébként FÖLDVÁRI is em lit : 1. c .p . 35), ezzel 
összefüggésben a la te rá lis  szárnyak sokkal kisebb volta. Mig a Kansuellák esetében 
a szé lesség -h o sszú ság  a rány : 2, 5 -3 ,0  (ami a hatalm as la te rá lis  szárnyakból ered), 
addig FÖLDVÁRI példánya esetében : 1 ,2 -1 ,3  (e rre  csak következtetni lehet a hiányos 
m eg ta rtási állapot m ia t t .)
A Kansuelláknak k icsi, nem begörbülő, m ig a szabadbattyáni példánynak 
nagy, erősen  begörbülő búbja van. E ltér a Kansuelláktó! a teknő lényegesen kisebb 
dom borúsága m iatt is , bár a teknő te ljes  dom borusági görbéjére  csak következtet­
hetünk, a homloki ré s z  hiánya m iatt.
A példány belső m orfológiai szerkeze te  egyáltalán nem tanulmányozható.
Legközelebbi alak : ? Gigantoproductus stria to su laca tu s sem iglobosus 
(PAECKELMANN, 1931) - nőm. c o rr . ex Productus (Gigan te lla) s tr ia to -su lcatus 
SCHWETZ. var. sem iglobosus PAECK, - am ely Sziléziában,a ? Gigantoproductus 
giganteus szintben (felsőviséei) fordul elő.
A ? Gigántoproductusok közé történő fe lté te les besoro lását is MUIR-WOOD 
és COOPER (1960, p. 332)-nek a P. s t r i atosulcatus alakörnek?Gigantoproductus j e ­
lö lése  alapján tettük.
A G. s tria to su lca tu s  s emiglobosus (PAECK. )-hoz különösen a k icsi szé le s- 
ség /h o sszu ság  arány , a p o s te rio r ré sz  kis dom borúsága, a finom rad iá lis  d isz ite tt- 
ség  ( ir re g u lá r is  elrendeződésü costellák), erős la te rá lis  dom borúsága tekintetében 
hasonlit.
A  G . stria to su lca tu s (SCHWETZ) alakkör, valam it a Kansuella kansuensis 
(CHAO) d isz ite ttség e  közt igen nagy a hasonlóság (e rre  m ár utal MUIR-WOOD és 
COOPER (1960, p. 332) is).
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Elüt azonban a ?G. stria to su lca tu s sem iglobusustől a Glgantoproductusok 
közt szokatlanul hegyes, kiugró, és erősen  begörbülő búbjával (a búb lényegesen 
fejlettebb és begörbülőbb, mint ahogyan azt FÖLDVÁRI 1952, p. 34, 2. ábrán r a j ­
zolta. ) (lásd 2. ábra), valam int azzal, hogy a legnagyobb szé lesség  vonala nem 
esik  egybe a csuklótengellyel, hanem attól an terio r irányban húzódik, (lásd 1. áb ­
rá t) . Ezeket feltétlenül faji bélyegeknek kell tekinteni, és igy. a F ö ldvári-fa jt to ­
vábbra is Validnak tekinthetjük. A fent em litett két tulajdonság L inoproductusra 
utal. MUIR-WOOD és COOPER (1960, p. 332) m egjegyzik, hogy több Linoproductus- 
nak ta rto tt alak a Gigantoproductusok közé tartozhat. Ennek eldöntésére  azonban 
átfogó rev iz iő ra  lenne szükség. Mind a Linoprodj ctus, mind pedig a Gigantoproduc- 
tus genus taxonómiai lehatáro lása  nagyon bizonytalan.
PRENTICE (1950. p.436) mondataiból kitűnik, hogy a karbon nagy-Produc- 
tidák genus-besoro lásaiban  nagyfokú konfúzió uralkodik. Ezt a későbbi nagy ren d ­
sze rtan i munkák (MUIR-WOOD és COOPER, 1960, MUIR-WOOD, 1965) sem  kü­
szöbölték ki megnyugtató módon.
Gigantopr odú ctus sp.
Egyetlen példány, m elyet FÖLDVÁRI (1952) a Kansuella transdanubica 
paratipusaként ir t  le.
Töredékes példány, a ven trá lis  teknő p o ste rio r 2/3 ré sz e , a búb és a 
la te rá lis  oldalak nélkül. Amennyire m eg lehet Ítélni, m ére te i a ?G. transdanubicus-nál 
lényegesen nagyobbak. A példány la te rá lis  irányban megnyultabb, mint a G. tra n s -  
danubicus. T eljes hossza 11-12 cm lehett, szé lessége  kb. 20-25 cm.
Az egyébként nagyon kopott példányon kivehetők az e rő te ljes  koncentrikus 
d ísz ítések , valam int a finom, a G. transdanubicus-hoz hasonló rad iális díszek.
A teknő görbülete is nagyobb, mint a ?G. t r ansdanubicus esetében.
Ez a példány a Gigantoproductus giganteus (MARTIN) alakkörbe ta rtoz ik , 
azonban a gyenge m eg ta rtási állapot m iatt pontosabb m eghatározása lehetetlen.
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KISS J. (1951. p. 266) em lít Productus cf. la tissim us SQWERBY-t, egyéb 
pontosabban nem m eghatározható Productus-félékkel együtt. Sajnos ez a példány, 
valószinüleg a Nemzeti Muzeum 1956-os k iégésekor m egsem m isült. KISS J. szives 
szóbeli közlése szerin t ez a példány a ?Gigantoproductus transdanubicus (FÖLDV.) 
-nál is jobb m egtartású  volt.
Brachiopoda-m aradványok fúrásokból.
A Szabadbattyán 9. és 10. szerkezetkutató  m élyfúrások bitum enes korallos 
brachiopodás ré tegso rábó l sikerü lt találnunk több, pontosan nem m eghatározható 
Brachiopoda-lenyom atot és á tm etszetet. Ezek kettő kivételével mind a Productoidea 
alrendhez tartoznak. A konkavo-konvex vázu Productoideák különböző nagyságú je l­
legzetes sarlóalaku á tm etszetei a fú rás i anyagban gyakran töm egesen láthatók.
Szabadbattyán 9. fúrás:
292.00 m . :
301. 30 m . :
302. 60 m . : 
304.50 m . : 
305. 10 m . :
305. 70 m . :
Productus sp. (á tm etszet) töm egesen,
Productoidea inc. séd. (á tm e tsze tek .) töm egesen.
Productoidea inc. séd. (apró átm etszetek . 7-20 m m .) töm egesen. 
M eghatározhatatlan Brachiopoda-töredék. 1 pd, 
aff. U nisp irifer sp. 1 db. lenyomat.
Szélességirányban m egnyúlt, m integy 20 mm szé le s , e rő s rad iá lis  
bordázottságu form a.
Brachiopoda inc. séd. (cum. exc. Productoidea).
A többi konkavo-konvex Productoidea hé játm etszette l ellentétben 
ez egy bikonvex héj á tm etsze te . Pontosabb m eghatározás lehe­
tetlen.
Szabadbattyán 10. fú rás :
341.00 m. : M eghatározhatatlan Brachiopoda-törm elék.
aff. Gigantoproductus sp . 1 db, á tm etszet. 
342. 60 m . : M eghatározhatatlan Brachiopoda-törm elék.
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343. 50 m . : M eghatározhatatlan Brachiopoda-törm elék.
aff. Gigantoproductus sp. 2 db. átm etszet, 
aff. D ictyoclostus sp. 1 db. lenyomat.
Biokronológiai k iértékelés.
A Gigantoprlioductus nem zetség a v isée -i és nam uri em ele tre  korlátozódik
(SZEMIHATOVA, 1966). Ez a kronológiai intervallum  teljesen  megegyezik a
MIHÁLY S. á ltal a szabadbattyáni bitum enes m észkőösszletben m egállapított felső- 
v isée i és alsónam uri korallos szintekkel.
Ökológiai következtetések.
A Gigantoporoductusok ism ereteink  szerin t nem rögzítették  le magukat 
a szubsztrátum hoz, hanem szabadon mozogtak, illetve az iszapos aljazaton külön­
féle elképzelések szerin t éltek. MUIR-WOOD és COOPER (1960, p. 43) sze rin t búbbal 
az iszapba fúródva (3B. ábra), m ajd egy m ásik elképzelés (RUDWICK 1965,p. H202) 
sze rin t a konkavo-konvex héjak a konvex oldalukon az iszapban fekszenek. (3A. ábra).
Elképzelésünk szerint az a finom szem ü, laza iszapban való "lebegés" különö­
sen a nagy la te rá lis  szárnyakkal rendelkező G igantoproductidae-k, (pl. G. giganteus, S. 
an G. la tissim us) esetében volt valőszinü. Ezek é le tte re  valószinüleg az egészen 
finom szem ü iszapos aljazaton lehetett.
A töm örebb, keskenyebb, vaskosabb héjú ?G. s tria to su lca tu s alakkör esetében 
valószínűbbnek ta rtjuk  az előző elképzelését, és azt is , hogy kötöttebb iszapaljazatba 
fúródva éltek.
Ugyanilyen é le tterük  lehetett, és hasonló módon a fenékiszapba fúródva éltek 
a szabadbattyáni karbon Productidákkal nagy szám ban együtt előforduló magános 
korallok : pl, Dibunophyllum, Hapsiphyllum , stb. •
A kőzet b itum entartalm át a m agas fehérje tarta lm ú  algavegetáeió bom lás- 
term ékéből szárm aztathatjuk , m ely az egykori üledékgyüjtő partközeli régiójában
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élt redukciós viszonyok között. Ez az é le tté r , tekintetbevéve több m ás 
G igantoproductus-os, ill. Productoideás lelőhelyet is , újabb bízonyitéka annak, 
hogy a Gigantoproductidae-khez, de az egész Productoidea alrendhez tartozó  
fajok nagyon eurykemoökek voltak.
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REVISION OF THE BRACHIOPODS FROM THE CARBONIFEROUS 
OF SZABADBATTYÁN, TRANSDANUBIA, HUNGARY
Cs. D etre
A bstract
The brachiopods hitherto  found in the bituminous lim estones of Szárhegy 
Hiil at Szabadbatt yán have been rev ised  by the author.
/
The b est-p re se rv ed  specim en was described in 1952 by A. FÖLDVÁRI 
írom  the (now abandoned and inaccessib le) őre galle ry  as Kansuella transdanubica 
n. sp. According to the p resen t rev ision  it belongs to the ?Gigantoproductus 
s tria to su lca tu s  (SCHWETZOW) group, as a newcom bination ?Gigantop r oductus 
trandsdanubicus (. FÖLDVÁRI). Another specim en, considered by. A. FÖLDVÁRI 
(1952) as the paratype of "Kansuella" transdanubica, can be assigned to the 
Gigantoproductus gigenteus (MARTIN) group; being of ra th e r  poor p reserv a tio n , 
it is labelled as Gigantoproductus sp. only.
]. KISS (1951) repo rted  about Productus cf. la tiessim us SOW. Unfortunately 
th is specim en has been lost.
In boreholes Szabadbattyán 9 and 10 only sections and im prin ts have been
found.


































A ?Gigantoproductus transdanubicus (FÖLDVÁRI) főbb 
m orfom etriai param éterei (MUIR-WOOD 1965, p. H422- 
fe lé  je lö lés alapján) :
AC = cca. 150 mm ; BE = 56 mm ; DE = 16 mm ;
AB+BC = cca. 230 mm.
The principal morphometric param eters of 7Gigantoproductus 
transdanubicus (FÖLDVÁRI). (After the nominations of 
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l . a .  ábra.
/
?Gigantoproductus transdanubicus (FÖLDVÁRI), v en trá lis  nézet.
b. ábra.
/
? Gigantoproductus transdanubicus (FÖLDVÁRI), la te rá lis  nézet.
c. ábra. ?Gigantoproductus transdanubicus (FÖLDVÁRI), p o s te r io r  nézet
2. ábra. Gigantoproductus sp. , v en trá lis  nézet.
3. ábra. Productoidea indet. á tm etszet.
Explanation of Plate I.
Fig. 1. a. ?Gigantoproductus transdanubicus (FÖLDVÁRI), v en tra l view.
l .b . ?G, transdanubicus (FÖLDVÁRI), la te ra l view.
1. c. ?G. transdanubicus (FÖLDVÁRI), p o sterio r view.
F ig .2. Gigantoproductus sp. , ven tra l view.
F ig .3. Productoidea indet. sections.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK (D iscussiones Palaeontologicae) 18, (1971.) pp. 89, -94.
ASTEROIDEA A BAKONYI ALS<4 - TRIÁSZBÓL 
D etre Csaba - Nagy E lem ér
A Bakony-hegység m ezozoikuma DNy-EK csapásu szinklinőrium ot alkot.
A szinklinórium  északi szárnyán karn i-nál idősebb képződmények nincsenek fe ls z í­
nen.
A karn i fekvőjének m egkutatására 1969-ben az OKGT fúrást m élyített a Pápa m e l­
leti Csőt község határában. Az A lsószalm avár-1 jelii folyam atos m agfúrás pannőniai, 
oligom iocén, szk ita , fe lső -p erm i ré te g so r haránto lása  után (valószínűleg devon­
időszaki) vörös agyagpala összletben állt le 1364 m -ben. (1. sz. ábra). A fú rás szeizi 
ré tegeibő l C laraia  sp. és Isau ra  a lbertii VOLTZ példányok (I. tábla, 1. ábra) m ellett 
két d arab  Ophiuroidea kőbél kisé ré tében  egy A steroidea m aradvány kerü lt elő. 
Ophiuroidea leletek a bakonyi és a villányi triászb ó l m ár korábban is ism ertek  v o l­
tak, Legutóbb Szabó I. A Tabajd-5. sz. fú rás sze iz i rétegeiből gyűjtött félbehasadt 
Ophiuroidea kőbeleket (I. táb la , 2. ábra). A steroidea leletünk azonban - tudomásunk 
sze rin t - világviszonylatban is egyedülálló a sze iz i képződményeket illetően s a 
m agyar m ezozoikumot illetően is az.
A példány faciolőgiai jelentőségét abban látjuk, hogy a dunántúli szeizi 
m ikrofáciesek  v izsgálatakor - pusztán oxidációs fok alapon - korábban a vörös, agya­
gos, homokos a leu ro lit ré tegeket szá razu la tib b -, m ig a zöld agyagkő rétegeket p a r t­
tól távolibb, " tengeribb"- jellegű lito rá lis  m ikrofácieseknek véltük. Az A steroidea 
lelet v iszont vörös aleurolitből kerü lt elő s igy ennek sztenohalin kö'zeget valószinüsit, 
m ig a zöld agyagkő rétegek , a belőlük előkerü lt, nagy só tarta lom -irgadozást tű rő  
Phyllopoda populáció alapján kevésbé meggyőzőek a tengeribb, vagy kevésbé tengeri 
m ik ro fáciesek  m egitlésekor. Jelen esetben valószínű viszont, hogy a m ikrofácies
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aktualisztikus módon történő rekonstruá lása  nem oldható meg. Az a szituáció 
ugyanis, am ely a gyors üledékképződés m elle tt is kontinens m éretekben, hosszan 
stagnáló lito rá lis  helyzetben és ugyanakkor zöld (kloritos) és vörös (hem atitos) 
rétegkötegek gyakori váltakozásában a szeizi illetve a Buntsandstein idején Európa- 
s z e r te  általános volt, ma nem ism ere tes . Ezek az összletek  egy sa já to s, orogén- 
u táni, konszolidált periódus produktum ai.
Subclassis A steroidea DE BLAINVILLE, 1830 
(?) Ordo Valvatida PERRIER, 1884 
? Subordo Tum ulosina SPENCER et WRIGHT, 1966 
? Fam ilia S tau randerasteridae  SPENCER, 1913 
? Genus S tau randeraster SPENCER, 1907
? S tau randeraste r sp.
Az A steroidea lelet egyetlen kopott példányként az A lsószalm avár-1 . sz. 
fú rás  430 ,0 -432 ,0  m m élységközéből, sze iz i, lila  gipszes aleurolitból került elő.
A példány két karjának proxim ális végén kivehető az am bulakrális csa to rna  egy 
hosszanti benyomódás form ájában, valam int egészen halványan a két m arg inális 
lem ezso r. Ez a két bélyeg az A steroideák közé történő besoro lást indokolja, A 
példány m eglehetősen karcsú  alak, hosszú karokkal, a m ezozóos alakok közül a 
fe lső ju ra -k ré ta  S tau randeraster-félékhez hasonlít legjobban.
A vázszerkezet ism ere te  nélkül azonban sem m inem ű finomabb re n d sze r-
/
tani beso ro lás  nem lehetséges. (Á tm érő: 26-27 m m .)
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ASTEROZOANS FROM THE SEISIAN OF THE BAKONY MOUNTAINS,
HUNGARY
Cs. D etre and E. Nagy
A bstract
The f ir s t  Seisian A steroidea of the world has been found in the Seisian
«
s iltite  beds of berehole A lsőszalm avár 1. (430 ,0-432,0  m). It is a co re , and could be 
determ ined as ? S tuaranderaster sp. The accompanying fauna is :  C laraia  sp. (Bivalvia), 
Isaura  a lb e rtii VOLTZ (Phyllopoda, f ir s t  occurrence in the Seisian), Ophiuroidea indet, 
(New fór the Seisian of Hungary). Ophiuroids have been found in the Seisian 
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Isau ra  a lbertii VOLTZ populáció - A lsőszalm avár-1 . , 441,0 m -ből ; _ _ _ _ _ _ —- w -
441.0 m -ből ; sze iz i alem elet, zöld agyagkő. (5x-ös nagyitás)
Ophiuroidea indet. - Tabajd-5. , 241,0 m -b ő l;  szeizi a lem elet, 
vörös finom szem ü homokkő (Term . nagyság)
?S tauranderaster sp. - A lsószalm avár-1 . , 430 ,0-432,0  m -ből ; szeizi 
a lem ele t, vörös agyagos a leuro lit. (3x-os nagyitás)
Explanation of Plate I.
Population of Isaura  a lb ertii VOLTZ. Borehole A lsószalm avár-1 .
441.0 m. Sesian green  claystone (5:1).
Ophiuroidea indet. Borehole Tabajd-5, 241 m. Seisian g reen  fine- 
grained sandstone (1:1).
?S tauranderaster sp. Borehole A lsószalm avár-1 . , 430 ,0 -432 ,0  m. 
Seisian c lay ley -s illite  (3:1).
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ŐSLÉNYTANI VITÁK (D iscussiones Palaeontologicae) 18. (1970) pp. 95 ,-99 .
EGY KÖZÉPSŐTRIÁSZ SPIRIFERIDA NEVEZÉKTAN! REVÍZIÓJA
D etre Csaba
V. ZEPHAROVICH (1856, p. 369) közli egy uj, "K öves-K állyáról"
(Köveskál akkori neve) előkerült Spiriferina faj SUESS-től szárm azó , egymondatos 
diagnózisát. Az uj fajnak nevet nem adott, csupán Spirifera n. sp. -ként jelö lte.
STUR (1865, p. 243.) hivatkozván SUESS d iagnózisára Spiriferina K öveskályensis 
Suess néven em litette .
SIBLIK (1970, p. 348) a faj auctorjának STUR-t tekinti az ICZN 16. (ai) 
c ikkelyére hivatkozva :
"II nome specifico quindi com parve solo nel 1865 nelT artico lo  di D. STUR, senza 
e sse re  tu ttav ia corredato  da figure.M a pioché questo nome é accom pagnato da un’ 
indicazione, esso  é valido (ICZN, Art. 16. ai), e quindi il geologo slovacco D. Stur deve 
venir come T A. di questo spécié, intrdotta nel 1865. "
SIBLIK-nek te lje sen  igaza van, ha csak az ICZN 16. cikkelyét veszi 
figyelem be. Nem vette  azonban figyelembe az 51. cikkely, 51A /C / javasla tá t :
(51. old. Recommendation 5 lA /c /  ) :
*
"Citation of contributors. - lí a scientific  name and its validating conditions 
a re  the responsib ility  nőt of the a u th o r /s /  of the publication containing them , bút only 
of one /o r  so m é/ of the au thors, or of som é other zoologist, the nam e of the a u th o r /s / , 
if cited, is to be stated  as "B in A" or B in A B, or whatever combination is appropriate . "
STUR is je lez te , hogy a név SUESS-től szárm azik , a név auctorjának 
SUESS-t je lö lte . Ezt bizonyítja az is , hogy a későbbi szerzők is egyértelm űen SUESS-t 
tekintették a név szerzőjének . (Legelőször BÖCKH, 1873.)
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Az ICZN 51. cikkely, 51 A. javaslat (C) bekezdése alapján SUESS-t 
kell a "K öveskályensis" fajnév auctorjának tekintenünk, de feltétlenül fel kell tün ­
tetni STUR nevét is a "B in A" form ula alapján : SUESS in STUR, 1865.
BÖCKH (1873, p. 175) a SUESS-féle etim olőgiailag helytelen Köveskályensis 
név helyett a K öveskalliensis nevet vezeti be. A faj egész irodalm ában egyetlen ki ­
vételtő l eltekintve (PHILIPPI, 1895) a K öveskalliensis vagy K öveskalliensis 
(e lőször : DIENER 1920, p. 54) név volt használatban,
DAGYS (1965, p. 172) BÖCKH-öt tekinti a faj auctorjának. Ez nem helyes, 
m ivel BÖCKH névváltoztatásával csak a "későbbi betüzés" ese te  tö rtén t meg, és az 
ICZ 33. cikkely (a), (i) bekezdése alapján helytelen eredetű  betüzésből átjavitott név 
az e redeti betüzés dátumához és szerzőjéhez kapcsolódik.
A fentieket összegezve, valam int tek in tettel DAGYS (1965) legújabb 
kom binációjára a faj neve: Koeveskallina koeveskalliensis (SUESS in STUR, 1865)
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CORRECTIONS TO THE NOMENCLATURAL REVISION OF
A M IDD LE TRIASSIC SPRIFERIDA 
SPECIES
Cs. D etre
In a paper by V. ZEPHAROVICH (1865, p. 369) appears a short, one- 
ph rase  diagnosis due to E. SUESS of a new sp irife rid  found at "Köves-K állya"
(form er nam e of the v iliágé Köveskál, N of Laké Balaton, T ransdanubia, Hungary).
The new species has nőt been given a specific nam e ; it was mentioned 
as S piriferina n. sp. only.
In a subsequent paper by D. STUR (1865, p. 243.) th is species was 
designated S p iriferina K öveskályensis SUESS.
Recently, M. SIBLIK (1970, p. 348) considers D. STUR as the auctor of 
the spec ies, quoting a rtic le  16. (ai) pf the ICZN :
"II nome specifico quindi com parve solo nel 1865 n e ll’ a rtico lo  di 
D. STUR, senza e sse re  tuttavia co rredato  da figure. Ma poiché questo nome é 
accom pagnato da un’ indicazione, esso  é valido (ICZN, Art. 16, ai), e quindi il geologo 
slovacco D. STUR deve venir come T A. di questa  spécié, introdotta nel 1865 . "
SIBLIK seem s to be righ t, if one takes intő consideration a rtic le  16 of 
the ICZN only, d isregard ing  Recommendation 51A /c / of a rtic le  51:
"C itation of contribu tors. - If a scientific  name and its validating 
conditions a re  the responsib ility  nőt of the a u th o r/s / of the publication containing 
them , bút only of one (or somé) of the au thors, or som é other zodogist, the 
nam e of the a u th o r /s / ,  if cited, is to be stated  as "B in A" or B in A+B, or whatever 
combinhtion is  appropria te . "
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D. STUR him self m entioned that the name "K öveskályensis" originated 
from  SUESS as its auctor. This is supported by the fact that subsequently all 
authors agreed in SUESS being the auctor of the name (as f ir s t ,  BÖCKH J. , 1873.)
Relyitig upon Recommendation 5 lA /c /  of a rtic le  51 of the ICZN, SUESS 
is  to be regarded  undoubtedly as auctor of the specific name "K öveskályensis", the 
nam e of STUR should appear conveniently, according to the form ula "B in A", as 
"SUESS in STUR, 1865".
BÖCKH, J. (1873,p. 175) substituted, co rrec tly , the m isw ritten  name 
"K öveskályensis" by "K öveskalliensis". Henceforth in the en tire  re lavan t lite ra tu re  
the nam e is to be found according th is orthography : K /k /öveska lliensis , with one 
single exception (PHILIPPI, 1895). A fu rth er slight - and acceptable - latinization 
is  "koeveskalliensis" (substituting "oe" insted of the Hungárián spelling "ö"/,by  
DIENER 1920, p. 54.
A. DAGYS (1965, p. 172) c ites BÖCKH as auctor of the species. This 
cannot be accepted, because the change introduced by BÖCKH re p re sen ts  a sim ple 
case  of "u lte rio r tran s lite ra tio n " .
According to a rtic le  33, (ai) of the ICZN in the case of such well-founded orthographic 
emendation the co rrec ted  nam e is to be attributed to the original auctor and date.
As fór the generic nam e, DAGYS (1965) created  fór the species a new 
genus baptized Koeveskallina, the genotypic species of which is , arcord ingly , and 
by its  co rrec t denomination, Koeveskallina koeveskalliensis (SUESS in STUR, 1865).
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